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日  時：2021年 6月 26日（土）収録 
開  始：9:30～ 
司    会：野原 理子 教授・基幹分野長 
〔女性医師・研究者支援部門副部門長、衛生学公衆衛生学講座 公衆衛生学分野〕  
 
【挨拶】 
           岩本 絹子 理事長 
      丸 義朗 学長 
 
【開会の挨拶】 
肥塚 直美 常務理事〔女性医療人キャリア形成センター長〕 
 
【東京女子医科大学の女性医師研究者支援】 
佐藤 麻子 教授〔女性医師・研究者支援部門長、臨床検査科〕 
 
【女性医師研究者研究発表会】2020年度「研究支援員制度」利用者による研究報告 
座長：宮田 麻理子 教授・基幹分野長〔生理学講座 神経生理学分野〕 
演者：中山 寿子 助教〔生理学講座 神経生理学分野〕 
      座長：山口 茂樹 教授〔外科学講座 下部消化管外科学分野〕  
        演者：番場 嘉子 准講師〔外科学講座 下部消化管外科学分野〕 
 
【ダイバーシティ環境整備事業報告会】 




      座長：本多 祥子 准教授 
〔ダイバーシティ環境整備事業推進室長、解剖学講座 神経分子形態学分野〕 
演者：冨永 絢子 助教〔整形外科学講座 整形外科学分野〕     
演者：伊藤 聡子 医療練士研修生〔精神医学講座 精神医学分野〕 
     
 【閉会の挨拶】 
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